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Título: Goya: una propuesta didáctica integradora. 
Resumen 
Con el objetivo de dotar de varios recursos innovadores a la didáctica de Goya en el aula, dominada por la exposición de datos 
artísticos y comentario de imágenes, surge este ensayo. Las siguientes líneas plantean una propuesta didáctica a partir del uso de 
herramientas como el cine, la literatura o las TIC, además de otras poco comunes en las clases de Historia del Arte de los institutos 
cómo puede ser la Geografía. En todo momento se enfocó su contenido hacia la integración con las demás ciencias sociales. 
Palabras clave: Historia del Arte, recursos didácticos, Goya, investigación, innovación. 
  
Title: Goya: an integrative teaching proposal. 
Abstract 
With the main objective to provide several resources to Goya’s teaching in the classroom, which it’s dominated by the exhibition of 
artistic data and comment on images, this essay arises. The following lines presents a didactic proposal from the use of tools such 
as films, literature and ICT, besides other rare in the Art History secondary schools classes such as Geography. All the times his 
content focused towards with other social sciences. 
Keywords: Art History, didactic resources, Goya, inquiry, innovation. 
  





Francisco José de Goya y Lucientes, (Fuendetodos, 1746-Burdeos, 1828), es considerado el padre de la pintura 
contemporánea y sirvió de estímulo para muchos artistas posteriores, además de vivir un tiempo particular y 
transcendental en la Historia de España y su salto a una nueva etapa. La obra que desarrolló, es un fiel reflejo de la 
agitación existente en España en ese periodo, donde se han utilizado como iconográficas la mayoría de sus creaciones, que 
han servido para explicar dichos acontecimientos. 
En el campo didáctico, vemos cada día en las aulas, que los métodos clásicos que se siguen empleando en la enseñanza 
de la Historia del Arte, no han cambiado con el paso del tiempo y se sigue recurriendo al uso de los manuales de 
enseñanza y a la simple enumeración de características de cada autor, pasando diapositivas a un gran ritmo. Es por este 
motivo, donde reside el interés didáctico en el tema y la intencionalidad de este trabajo, por la que hay que considerar 
nuevos recursos para conseguir una didáctica distinta e innovadora, en la enseñanza general de la propia disciplina 
histórico-artística y en particular de un autor concreto, como es el caso que nos ocupa. Este ensayo desarrolla nuevas 
perspectivas para impartir la materia y, a su vez, se lleva al aula. Para ello, se pretende, mediante su combinación, usar 
imágenes fijas como las obras del propio Goya, imágenes en movimiento, como de cine y series televisivas vinculadas a él, 
literatura, TIC y las tendencias actuales de la Geografía. A su vez, este trabajo aporta varios ejemplos y casos didácticos, 
junto a un apartado de investigación llevada en dos IES, donde se recogen todos los datos, su interpretación y su análisis. 
Las siguientes páginas, manifiestan la importancia de desarrollar y conseguir esta propuesta didáctica, para que 
trascienda más allá de los métodos didácticos clásicos, apostando por un enfoque crítico, innovador e integrador de varias 
disciplinas de las ciencias sociales, como en historia, historia del arte, geografía, antropología y economía. 
Mediante una secuencia ordenada de recursos, donde destacan sobre los demás el cine y la televisión y siempre en 
función de la obra y vida de Goya, se ha intentado dotar al trabajo de una estructura unificada. Las obras que se incluyen 
abarcan todas sus etapas pero tienen una mayor presencia las realizadas entre la subida de Carlos IV al trono en 1788 y su 
retiro final a la Quinta del Sordo (1819-1824). Esto sirve también a la hora de relacionar su evolución estilística con la 
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MARCO TEÓRICO 
Para justificar científicamente este trabajo, se han recopilado las publicaciones que tenían relación con la hipótesis 
planteada: la enseñanza de Goya a partir de métodos innovadores en el aula. Para delimitar nuestra búsqueda, se han 
seleccionado varios parámetros como la didáctica en el aula de Historia del Arte, la didáctica de Goya en la bibliografía 
actual, la didáctica de la obra de Goya en Secundaria y Bachillerato y experiencias educativas realizadas sobre Goya. 
Didáctica en el aula de Historia del Arte 
La enseñanza en estas aulas ha estado en constante revisión y crítica por parte de la comunidad educativa. Tras 
implantarse la LOGSE en 1990, aparecieron ensayos que vaticinaron un panorama incierto en la Secundaria y el 
Bachillerato, una situación que se traslada al presente. Según Carrillo (1992, p.10): 
[…] se deduce que la única oportunidad que va a tener el alumnado –con carácter generalizado- de 
entrar en contacto con la Historia del arte será el periodo de la secundaria obligatoria, de ahí el reto que 
se nos presenta a los profesores de adecuar los contenidos y procedimientos de esta asignatura al 
citado nivel educativo […]. 
Pero ha habido avances e investigaciones que proponen acercar la didáctica de la historia del arte a la Educación 
Primaria, en forma de proyectos dotados de actividades que alcancen a todas las edades (García-Martí, 2013). 
Investigaciones disponibles para esta etapa, son las experiencias de aula que aportan diversas metodologías empleadas 
con alumnos (Feliu-Torruella, 2011). Otros valiosos títulos, repasan la historia del arte a través de la mirada de los niños, 
usando obras imprescindibles de la historia de la pintura, a la vez que incorporan actividades para hacer en casa y en el 
aula, recursos web, bibliografía, vocabulario y una guía con los museos principales (Brotons, 2013). 
A la hora de enseñar la historia del arte, el docente siempre afronta el problema de cómo secuenciar los contenidos de 
la asignatura (Ruiz, 1999). Los últimos años han visto un cambio de la tendencia erudita clásica por enfoques constructivos 
y evolutivos. En el mundo anglosajón, ha habido avances al respecto con cuatro modalidades para organizar los 
contenidos (Addis & Erickson, 1993). Así, encontramos las segregadas (Segregated Units), la didáctica unificada de las 
unidades (Asimilated Units), las que relacionan de un modo intemporal una obra y un aspecto (Amalgamated Units)  y  las 
organizadas transversalmente (Coequal Units). 
Junto a estos avances, hay nuevas didácticas ubicadas en varios trabajos y en torno a varias propuestas. El uso del 
mundo de la iconografía en la publicidad y los medios de comunicación para acercar el arte al alumnado de Secundaria, es 
un recurso cada vez más utilizado por los docentes de los institutos (Sevilla, 2001 y De Prada, 2006); estos aspectos se 
vinculan a la fotografía directamente. Fruto de combinar los tres, aparecen ensayos justificados, que adjuntan actividades 
basadas en el aprendizaje significativo y destinadas tanto a Secundaria como a Bachillerato (Agós, 2012). 
Las publicaciones de género femenino son un enfoque didáctico reciente en historia del arte. Existen ensayos que 
plantean la enseñanza de estilos como el Impresionismo bajo esta óptica, ya que “las mujeres son las grandes 
protagonistas de los cuadros de los pintores impresionistas” (Cabrera, 2015, p.3). Destinado para alumnos de Bachillerato, 
propone una alternativa metodológica de la enseñanza del arte a través de la perspectiva de género, aportando unas 
conclusiones. Bajo el mismo prisma y próximo a los valores del pensamiento, se propone formar a los alumnos en 
democracia e igualdad de sexo a través de la historia del arte, en Secundaria y Bachillerato crítico (Pinteño, 2008). 
Las TIC y el cine se están incorporando en la didáctica de la historia del arte como recurso. El uso del séptimo arte, tiene 
que ser un complemento, nunca un sustituto y “se recomienda la fragmentación de los films, que además contribuirá a 
que el alumno concentre su atención en lo más interesante del visionado“(Brito, 2015, p.4). Pero a su vez, hay trabajos 
que especifican que el cine proporciona motivaciones didácticas que no se están aprovechando (De la Historia, 1998), 
posibilitando la enseñanza de un modo enriquecedor, pero en la que hay que ir con precaución, sobre todo en las 
nociones sociales que se dan en las películas (Alarcón, 1999). Los estados previos al uso del cine en la didáctica de historia 
del arte y las concepciones de los alumnos sobre él, son otros factores importantes (Rubio, 1998). Hay que incidir en 
aspectos de montaje y lenguaje cinematográfico, ya que es más que ver una película. Referente a las TIC, Internet nos 
ofrece muchas posibilidades, que van desde usar pizarras digitales interactivas, las visitas virtuales, las aplicaciones 
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En los últimos años, se percibe una corriente del mundo educativo anglosajón en lo que al número de publicaciones 
españolas de didáctica de historia del arte se refiere (Calaf y Fontal, 2010). Es lo denominado como “Art Education”, que 
incorpora nuevas pautas didácticas y actividades dentro y fuera del aula, para Secundaria y Bachillerato. 
La didáctica de Goya en la bibliografía actual 
Con motivo del 250º aniversario de su nacimiento, aparecieron trabajos que analizan la figura de Goya a través de la 
música, los toros y el teatro (Gil, 1996). Para acercarse y estudiarla, el método establecido es el análisis de sus obras 
importantes, apoyándose en un folleto y un eje cronológico en que se relacionan los aspectos históricos, culturales y 
políticos del contexto que vivió. 
Las obras narradas en primera persona por Goya, desde sus vivencias personales y que van desde La Familia de Carlos 
IV (1800) hasta La lechera de Burdeos (1827), son otro tipo de publicación disponible y recrean de un modo histórico-
ficticio los contextos que rodearon a Goya en sus creaciones (Puelles, 2007). Además, muestra todas las relaciones con los 
protagonistas de su tiempo, recurriendo al anecdotario como base en todos sus pasajes. Para reforzar el aprendizaje, 
incorpora un cuadernillo con actividades relacionadas con sus pinturas y detalles descriptivos de personajes como 
Fernando VII, el Duque de Wellington y Carlos IV e incluso interpretaciones de frases. 
La embajada francesa y el Ministerio de Educación, desarrollaron un proyecto didáctico alrededor de Goya y otros 
pintores españoles, bajo la perspectiva de la enseñanza de la Historia de España, a través de sus pinturas y el contexto 
donde se realizaron (Pelletier, 2012). Sus líneas analizan el origen de la “pintura de historia”, atribuyéndole el calificativo 
de iconografía nacional, haciendo un recorrido desde autores como José de Madrazo hasta Ramón Casas. Respecto a 
Goya, en pocas páginas nos invita a saber, mostrar e interpretar el reflejo histórico en instantes de obras como Los 
fusilamientos del 3 de mayo, La carga de los Mamelucos o Escena de la Inquisición. Todo esto desde la dramatización, el 
heroísmo y la propia capacidad de observación que poseía Goya, reflejado en sus obras. Otro de los aportes didácticos, es 
que permite ver la conexión entre obras del propio Goya, las influencias recibidas y el legado artístico transmitido. 
Relacionado con esto pero bajo un enfoque historicista, otras publicaciones analizan la correlación entre Goya y autores 
como Saura, pasando por Munch, estableciéndose paralelismos entre sus contextos, bajo el hilo conductor de las formas 
de representación de las masas, apoyándose para ello en una variedad de ilustraciones (Aparicio, 2015). También hay 
ensayos que reflejan bien las relaciones entre Goya y otros autores como Velázquez o Zurbarán y con los pintores de 
postguerra, en donde se plantean la reconstrucción del pasado a través de las obras los primeros (Sánchez, 2012). Este 
Ministerio dispone, además de una aplicación digital
34
, donde a partir de un texto con nociones básicas sobre Goya, se 
responde a un cuestionario previo, cuyo final es el poder matricularse en un curso literario y artístico relacionado con el 
artista; este curso está disponible tanto para particulares como para colegios.  
En Educación Infantil y Primaria, hay gran variedad de obras didácticas en torno a Goya. Así disponemos de materiales 
bibliográficos adaptados a ambas etapas educativas y que repasan sus obras usando anécdotas, mientras realizan su 
análisis e incorporando actividades (García, 2012). En la misma línea y adjuntando pegatinas en su interior, hay otras 
publicaciones que dinamizan la enseñanza de Goya en estas edades, proponiendo un recorrido con varias ilustraciones y 
animaciones (Morán, 2014 y VV.AA, 2012). El objetivo es despertar la curiosidad del alumno, que lo lean y lo conozcan. 
Otro trabajo enfocado para alumnos de Educación Primaria y Secundaria, hace la misma trayectoria de su vida particular, 
narrada en primera persona e invitando al alumno a que se detenga en sus creaciones de una manera muy educativa 
(Jordá, 2012). En sus páginas se analizan todos los detalles de cuadros como El quitasol, proponiéndose la búsqueda de 
detalles tras su explicación; todas las pinturas cierran, con varias curiosidades sobre ellas, con colores muy llamativos para 
los alumnos. Recreaciones del contexto que rodeó al 2 de mayo de 1808, destinado para alumnos de ocho años, permiten 
acercar mediante la ficción de lo ocurrido a Goya (Marías, 2007). Existen trabajos de la vida del pintor que son narraciones 
elaboradas mediante rimas, publicadas para alumnos de cinco a ocho años (Reviejo, 2007). Hay también bibliografía 
didáctica, que recrea como los personajes de sus obras cambian de lugar a través de pequeñas historias, que, como las 
aludidas, acercan la figura del pintor a estas edades (Urcaray, 2007 y Martín, 2014). 
                                                                
34
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Un aspecto destacable en este apartado son los avances en el campo de las TIC y su uso educativo, que han generado la 
creación de aplicaciones específicas de la didáctica de Goya como las desarrolladas por Javier de Prada
35
, quien considera 
el uso de Internet como “una herramienta importante en la enseñanza del artista aragonés y donde ha procurado al 
menos que el alumno pueda tener una aproximación a esta cuestión desde un punto de vista práctico”
36
. En esta 
aplicación, de una manera interactiva y dinámica, se repasan los instantes importantes de la vida de Goya, junto a una 
serie de actividades en torno a sus obras y su contexto. Si pasamos el cursor por cada una de ellas, podemos acceder a su 
información de cada obra junto a otra complementaria. Otra publicación disponible se ubica en los archivos digitales de 
Radio Televisión Española y en su programa La mitad invisible (Flaquer, 2012). De un modo muy didáctico e interactivo, 
introduce al espectador a establecer los motivos que llevaron a Goya a realizar Las Pinturas Negras. Para ello, elabora un 
itinerario de lo que fue en su día y en la actualidad la Quinta del Sordo, usando maquetas, una casa de muñecas y 
plastilina, mostrando su disposición por plantas. También nos ilustra cómo se trasladaron estas obras desde las paredes de 
esta vivienda a los lienzos que hoy cuelgan del Museo del Prado, con una reflexión sobre su veracidad; el presentador, 
Juan Carlos Ortega, consigue que todo quien visualice el vídeo empatice con Goya y estas creaciones.  
Profundizando más en el uso de las TIC sobre Goya, la Fundación Goya en Aragón dispone en el apartado de “proyectos 
educativos” de su web
37
, archivos descargables con temáticas como la Zaragoza que vivió Goya, los vínculos con su 
Patrimonio y la correlación de la fisionomía urbana de la ciudad actual con la de su época. Otros archivos tratan 
respectivamente su relación con personalidades como Luis de Borbón y su familia, o la vinculación de Goya con el mundo 
moderno. Para ello, se apoyan en varias propuestas como rutas urbanas con parada en los monumentos que lo 
rememoran,  recortables de vestimentas de los personajes de sus cuadros y edificios, o la elaboración de conexiones 
cognitivas entre su contexto y el mundo actual. La intención de esto último es positiva, ya que propone alternativas, que 
van desde unir con flechas hasta elaborar dibujos que asocien los estados de ánimo de las personas que rodean a los 
alumnos, con la intencionalidad que desprenden sus cuadros en todas sus variantes. 
El uso del cine en la didáctica de Goya es un aspecto que va a desarrollarse en este ensayo. Tras varias búsquedas, no 
hemos encontrado ensayos de tal naturaleza, pero sí existen, por otra parte, trabajos que sintetizan de una manera 
sinóptica y en tablas, las interpretaciones artísticas de Goya y los protagonistas de la Guerra de la Independencia (1808-
1814), en la televisión y el cine, nacionales y extranjeras, donde se aportan fotogramas en su contenido (De las Heras, 
2007). No obstante su figura se ha llevado a las salas en varias ocasiones, como se comprueba en varias publicaciones. Así 
se recoge el trato del personaje en las películas Goya en Burdeos (Saura, 1999) y Los Fantasmas de Goya (Forman, 2006), 
en el contexto de la Guerra de la Independencia, haciendo un análisis histórico y no didáctico del autor y su época 
(Vázquez, 2013). 
Las comunidades educativas británica y la norteamericana, también han publicado trabajos que analizan de una manera 
algo esquemática su contexto, sus antecedentes y su visión del arte, seguidas de actividades que tratan el drama de su 
pintura, porque “Goya’s color life affords many oporunities of dramatization” (Saccardi, 2007, p. 244)
38
. 
La didáctica de la obra de Goya en Secundaria y Bachillerato 
Llegados a este punto, debemos detenernos en analizar las publicaciones didácticas de la historia del arte en 
Secundaria y Bachillerato. Una ponencia sobre Goya que se incluye en un círculo de cursos realizados en el Instituto de 
Ciencias de la Educación en 1997 en la Universidad de Zaragoza, aborda su estudio en ambas etapas educativas y las 
propuestas a llevar a cabo, junto a qué medidas habría que adoptar para subsanar errores (Navarro, 1998). Hay que tener 
presente el tiempo transcurrido y que se ha evolucionado tanto en lo social, lo educativo y en las necesidades de los 
alumnos. Por otro lado, en las aulas de Secundaria y Bachillerato se han creado recursos multimedia para la enseñanza de 
                                                                
35
 El nombre de la aplicación es “Goya el genio aragonés”. Disponible en www.javierdeprada.com. Recuperado de 
www.javierdeprada.com/goya3/ 
36
 Esta afirmación está disponible en la web anterior. Recuperado de www.javierdeprada.com/goya3/. 
37
 Material accesible a través de la web www.fundaciongoyaenaragon.es/. Los archivos están disponibles en la pestaña 
“material didáctico”. Recuperado de www.fundaciongoyaenaragon.es/fundacion/proyectos-
educativos/historico/material-docente/ 
38
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Goya. La fundación Helga de Alvear (Cáceres)
39
, dispone de fichas didácticas para el profesorado de Bachillerato
40
, donde 
no se trata solo a Goya sino a otros autores, aunque respecto a él, establece unos patrones para indagar en sus 
creaciones, a partir de preguntas acerca de ellas, como puede verse en Los caprichos. En función del contexto histórico 
vivido por Goya, logró captar la realidad como un periodista de guerra al uso y algunas de sus creaciones son grandes 
documentos históricos. Esto significa por tanto que en el Bachillerato, su didáctica no solo abarca lo meramente artístico, 
sino también lo histórico (Molina, 2009). 
La Guerra de la Independencia (1808-1814) es un elemento básico en el currículo de la Región de Murcia en estas 
etapas educativas. Destinados para Secundaria y en concreto en 4º de ESO, también encontramos una serie de recursos 
didácticos aplicables desde una fórmula transversal entre historia e historia del arte, añadiendo el uso de las nuevas 
tecnologías (Murcia, 2012). Para una mejor enseñanza, existen al respecto, recursos para su explicación y para ambas 
etapas, disponibles en el portal web “Ciudad Rodrigo en la guerra de la Independencia”
41
. La relación didáctica con la obra 
de Goya, es que se ayuda en la serie televisiva Los Desastres de la Guerra, haciendo preguntas históricas a través de los 
grabados, disponiéndolos en dos cuadernillos. El gobierno de Aragón ha creado unos instrumentos similares que 
contienen actividades manuales descargables y enfocadas para alumnos de 1.º y 2.º de ESO
42
.  
El aprendizaje cooperativo es un enfoque que se está aplicando a la didáctica de Goya, tomando como sujetos de esta 
metodología a alumnos vietnamitas que estudian español, usando imágenes fijas y en movimiento de eje para acercar a 
estos estudiantes la figura de Goya (García Migura, 2013). Para ello, emplearon el film de Bigas Luna Volaverunt y 
establecieron una secuencia igual que una unidad didáctica para trabajar. 
La interdisciplinariedad en la didáctica de Goya, está presente en metodologías de diversos ensayos, los que proponen 
su enseñanza en Secundaria mediante la Lengua y la Literatura y el Teatro
43
 (Martins, 2007), usando de ejemplo la obra 
clásica El sueño de la razón (Vallejo, 1970); la novedad reside es que ha sido desarrollada en países como Chile o Bolivia. 
Relacionado con esto, hay estudios enfocados a alumnos extranjeros que comienzan sus estudios en las aulas de 
Secundaria de España, usando las producciones del pintor aragonés y de otros como Velázquez, para acercarlos a la 
cultura española (Sacristán y Díaz, 1997). Por otra parte y dentro del ámbito educativo de los alumnos en el extranjero, el 
Instituto Cervantes de Salvador de Bahía (Brasil), ha elaborado unas sesiones en su centro para acercar la vida del artista a 
los alumnos que estudian Lengua Española, en su equivalente a la Secundaria en España, para también, a su vez, reforzar 
la comprensión lectora y auditiva a través de las obras de Goya y en concreto de Los caprichos. La programación planteada 
para su desarrollo ocupa un mes e incluye actividades que se apoyan en aspectos técnicos del artista y otros textos, a la 
vez que tiene un marcado carácter transversal entre la historia del arte y la lingüística
44
. 
Algunas entidades financieras han desarrollado proyectos didácticos y educativos sobre Goya. Ejemplo de esto es la 
“Iniciativa Educa de Ibercaja”, cuya Obra Social colabora con padres y educadores con el principal objetivo de prevenir el 
fracaso escolar. Para ello posee un catalogo de actividades para Primaria y Secundaria
45
. Esta entidad rehabilitó unas 
antiguas instalaciones de Zaragoza para albergar y abrir el Museo Goya en 2015 y organizar actividades didácticas y 
educativas, accesibles para los alumnos de distintas etapas escolares, contando con un amplio soporte informático
46
. 
                                                                
39
 Organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo disponible en su página web fundacionhelgadealvear.es/ es 
“compartir su colección con la sociedad y convertirla en el marco de referencia de un proyecto encaminado a la difusión, 
producción, investigación y educación relacionados con la creación visual contemporánea” 
40
 Este archivo está disponible  en la anterior página web. Recuperado de fundacionhelgadealvear.es/wp-
content/uploads/2011/01/Fichas_Did%C3%A1cticas_Bachillerato.pdf 
41
 Accesible a través de www.guerradelaindependencia.net/ciudadrodrigo/historia.asp 
42
 Véase  www.museodezaragoza.es/wp-content/uploads/2012/10/cuaderno-didactico-goya.pdf 
43
 Recuperado de es.scribd.com/doc/228019520/Antologia-Teatro-Herramienta-Didactica#download 
44
  Visite la web del Instituto Cervantes de Salvador de Bahía: www.salvador.cervantes.es.   
45
 Estas van desde talleres, itinerarios educativos y exposiciones. Disponible en programas didácticos Ibercaja. 
Recuperado de programasdidacticos.ibercaja.es/catalogo/default.aspx. 
46
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También la Obra Social de la Fundación La Caixa ha realizado un trabajo tecnológico-visual con contenido educativo en 
torno a Goya, descargable en su web
47
, adjuntando una ficha del recurso previo registro. A través de él, permite 
aproximarnos al estilo no idealizado de sus obras, analizar sus retratos psicológicos y comprobar su trascendencia como 
pintor. De manera interactiva se repasan algunas pinturas suyas, con preguntas sobre sus personajes y su relación con 
Goya. Otro apartado permite crear un titular periodístico, tomando de esqueleto Los fusilamientos del 3 de mayo, 
teniendo como objetivo didáctico conocer su contexto, su labor como cronista y la innovación  artística.  
Experiencias educativas realizadas sobre Goya 
Un blog de proyectos educativos, desarrolla varias actividades para el conocimiento de aspectos de la vida de Goya, 
aportando objetivos, contextualización, contenidos y actividades, en un aula de doce alumnos de Educación Infantil 
(Guillén, 2013). Otro blog
48
 relacionado con esta etapa, expone la creación de un proyecto en un colegio de la Región de 
Murcia, que aproxima la figura de Goya a estas edades, la que apenas se trata en comparación con Picasso y Miró. Se 
dispone como una unidad didáctica e incorpora competencias, objetivos y actividades. Desde un enfoque plástico, artístico 
y visual, otra experiencia de aula, recoge los mismos apartados que la anterior (Sánchez, 1997). 
Corporaciones locales de Aragón, organizan  experiencias multidisciplinares en los colegios desde hace más de veinte 
años. Un folleto accesible desde Internet
49
, muestra sus actividades, destinatarios, materiales y disciplinas conectadas. De 
un mismo modo encontramos una llamativa experiencia sobre Goya, aplicable al aula y realizada en varias ediciones para 
alumnos de 4.º de ESO. El objetivo principal era el acercar de un modo dinámico la vida de Goya, usando como base un 
texto y su significado interno, planteando a su vez el esfuerzo de la comprensión lectora, la creatividad y el trabajo en 
grupo, tal como se puede ver en un dossier accesible a través de Internet
50
. 
Tras profundizar en su búsqueda, comprobamos que existen experiencias didácticas en el aula pero con matices 
distintos. Así, hay publicaciones que muestran cómo aplicar una unidad didáctica de Goya y su contexto, conteniendo 
metodología, aplicaciones didácticas y ámbitos de aplicación (Molina, 2009). Una experiencia similar, se enfoca sobre 
términos generales y que se desarrolló con alumnos de 2.º de Bachillerato (Pinilla, 2012). En ella se aportan datos, 
resultado de la aplicación de materiales multimedia en la enseñanza de la historia del arte. Por otro lado disponemos de 
propuestas didácticas que desarrollan un enfoque interdisciplinar a partir de los vínculos entre la literatura y el cine, cuyo 
objeto de estudio fue estimular la creatividad y proporcionar información de aula dentro del IES “Infante Don Juan 
Manuel”, en 1.º y 2.º de ESO (García, 2015). 
Otros experimentos educativos adicionales desarrollados en el aula, corresponden al CEIP “Román García” de Albalate 
del Arzobispo (Teruel), que se realizó coincidiendo con el acto conmemorativo del 250.º aniversario de su nacimiento, 
mencionado líneas arriba (Ferrer y Fabre, 1997). En él se recoge material didáctico vinculado a la figura de Goya, pero 
desde la disciplina de Educación Física, de una manera interdisciplinar y proyectado hacia otras como la Historia o la 
Historia del Arte.  
La interdisciplinariedad aludida varias veces también está presente en experiencias didácticas y manuales teórico-
didácticos de Goya (Armas y Cebrián, 1991). Sus líneas nos adentran en el mundo de su pintura, comprender así su estilo y 
su legado en obras del siglo XIX. Este ensayo conecta las costumbres populares, las fiestas, las tradiciones y otras de 
carácter psicológico que representó Goya, profundizando en la variedad de  técnicas que utilizó para ello. Su contenido 
ofrece gran variedad de recursos, ejemplos y ejercicios como fábulas, itinerarios y excursiones por Fuendetodos, junto a 
talleres de creación literaria; los destinatarios eran alumnos de la antigua EGB. 
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 Disponible en Educaixa.com. Recuperado de www.educaixa.com/-/goya-cronista-de-su-tiempo 
48
 Proyecto de innovación: “Goya en el aula”. Recuperado de ucam-plastica11-12i-3ct13.blogspot.com.es/ 
49
Folleto disponible en la web de una asociación de la localidad de Fuendetodos  y en la Asociación de Actividades Goya. 
Recuperado de www.fundacionfuendetodosgoya.org/docs/GOYA_Y_EL_AULA.pdf 
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Estado de la cuestión 
Tras toda la información expuesta, podemos establecer varias consideraciones. En primer lugar, la situación en la 
enseñanza de la historia del arte en términos generales, ha mostrado un cierto avance en lo que a sus métodos educativos 
y didácticos se refiere, pero no se han consolidado debido a un currículo estatal que trata esta disciplina de un modo 
residual. Este aspecto se ha visto acentuado con la LOMCE (8/2013, de 9 de diciembre), con la que ha perdido más 
importancia en el currículo si cabe. Aún así, se percibe en las aulas el aumento en el uso de recursos innovadores como 
cine, blogs y visitas virtuales. A esto último se le ha unido las influencias educativas extranjeras, que apuestan por un 
modelo de enseñanza proyectado también hacia el exterior del aula. 
Relacionado con la bibliografía didáctica que hay sobre Goya, el número de obras disponible es bastante aceptable pero 
su disposición es fragmentada e insuficiente, si lo comparamos con el volumen que hay en Educación Primaria. Respecto a 
las TIC y aplicaciones didácticas, salvo alguna excepción, su autoría pertenece a organismos e instituciones de Aragón, que 
sí han desarrollado una excelente labor. En cuanto al uso y la relación del cine y la televisión en la enseñanza de Goya, los 
trabajos encontrados son meramente históricos, teóricos, nada didácticos y solo enumeran datos sobre cómo se ha 
representado a Goya en estos soportes. Estos aspectos son comunes, salvo excepciones, en aquellos que relacionan su 
obra con otros artistas y en lo que a publicaciones que se sustentan en el uso de la narrativa en su didáctica, donde se 
repiten estos. 
Dentro ya del apartado de la bibliografía disponible sobre la didáctica de Goya en Secundaria y Bachillerato, hemos 
comprobado, al igual que en el apartado previo, que no existe un gran número de publicaciones y obras al respecto. Pero 
en este punto hay dos aspectos llamativos. En primer lugar, la proyección exterior que tiene la propia enseñanza de Goya 
y en segundo, la apuesta cultural que han hecho entidades ajenas a la educación en torno al pintor aragonés, aportando 
varios materiales de uso didáctico. 
En el apartado de las experiencias didácticas, nos encontramos con varios proyectos y que han sido desarrollados en la 
Educación Secundaria Obligatoria, pero a su vez vuelve a tener mayor presencia en la Educación Primaria. Respecto al 
Bachillerato, las experiencias que hay son muy generales, condicionadas en gran medida por la Prueba de Acceso a la 
Universidad (PAU) y las exigencias propias del nivel. 
Extraemos, por tanto como conclusión, que aún no se ha realizado ningún trabajo que aborde la temática de la 
didáctica y los posibles recursos utilizables como las TIC, el cine, la televisión y la literatura en la enseñanza de la obra de 
Goya, en el aula de Historia del Arte. Por consiguiente, este ensayo pretende aportar una propuesta concreta en este 
campo de estudio, de una manera integrada en lo que a las disciplinas de las ciencias sociales se refiere. 
METODOLOGÍA 
Este trabajo, respeta todos los aspectos de formato y plazos de entrega, en función de la normativa respecto al Trabajo 
Fin de Máster (TFM) de la Universidad de Murcia.  
En un primer momento, se hizo una lluvia de ideas preliminar respecto a la temática que se pretendía trabajar. Todas 
las planteadas en un principio, tenían un denominador común que era innovar en la enseñanza de la historia del arte. La 
elección de Goya y su obra como tema central del trabajo, se debió a la posición de encrucijada que ocupa en la historia, 
reflejado en su obra. Tras su elección, se tuvo una primera reunión con el tutor, a quien se le expuso la idea de desarrollar 
una serie de recursos en el aula y respecto a este autor concreto. Tras darnos su aprobación, se concretó el plan de trabajo 
que íbamos a llevar, plazos y modo de comunicación. 
Antes de empezar el desarrollo del mismo, el tutor nos proporcionó la guía de cómo debía estructurarse el TFM y la 
relación de todos sus apartados. Además, nos adjuntó un listado bibliográfico, bien de la propia especialidad de Geografía 
e Historia, como de obras de carácter educativo y didáctico; después, se seleccionó la bibliografía acorde para trabajar 
nuestra temática. Las pautas seguidas en su elección, respondieron por un lado a seleccionar manuales y artículos que 
tratasen aspectos didácticos de las ciencias sociales y que incorporasen ejemplos o actividades. Por otro, también se 
tuvieron en cuenta aquellos documentos que trabajasen la historia de arte. Además, otra apreciación, fue seleccionar 
obras que abordasen la didáctica de esta disciplina bajo el uso de las nuevas tecnologías y otros enfoques. Tras este 
proceso, se elaboró un listado provisional de obras, al que se sumaron manuales y artículos que teníamos en nuestro 
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principios. Tras su aprobación, se confeccionó el listado completo, a falta del marco teórico; todas ellas están disponibles 
en la bibliografía de este ensayo. 
La estructura del trabajo fue un aspecto muy tenido en cuenta y se barajaron dos opciones. Una consistió en orientar el 
trabajo en torno a los recursos didácticos de Goya elegidos (cine, literatura, Geografía Humanística o TIC), mientras la otra 
daba más importancia en sí a todas sus obras. Se decidió optar por la primera al ser más apropiada y por considerar su 
redacción y su lectura más dinámica. En cuanto a la selección de las obras, se incluyen ejemplos de todas sus etapas pero 
con una mayor presencia de las realizadas tras el ascenso al trono de Carlos IV (1788) y hasta su retiro a la Quinta del 
Sordo (1819). Las pautas seguidas para ello fueron que al tratar toda su vida artística sin exclusiones, aumentarían la 
cantidad de recursos y el trabajo sería más rico. Como todos los ensayos científicos, este se justificó buscando trabajos que 
tratasen nuestra temática para elaborar así el marco teórico. Esta parte fue por su novedad y su desconocimiento a la que 
más tiempo se le dedicó. Se rectificó en varias ocasiones debido a una errónea selección de parámetros de búsqueda y de 
redacción. Tras esta, se redactó el estado de la cuestión del ensayo, que confirmó su posible alcance novedoso didáctico y 
educativo.  
Por otra parte, como la piedra angular en que descansa este ensayo es la aplicación de imágenes en movimiento (cine y 
series de televisión) por su uso y gran valor visual, se realizaron las capturas que iban a ser utilizadas; junto a estas, se 
seleccionaron las obras pictóricas y literarias. Los criterios tenidos en cuenta fueron reforzar el sentido del trabajo y su 
aplicación didáctica. Tras recoger todos estos documentos, incorporados en la sección de anexos, se desarrollaron todos 
los apartados del trabajo, usando para las citas bibliográficas la normativa APA 6.ª edición. Esta parte, fue supervisada por 
el tutor en todo momento, estableciéndose como método el envío por correo electrónico de todos los avances realizados 
de una manera paulatina; su labor fue encomiable y su respuesta siempre inmediata. Las reuniones con él se plantearon 
de un modo similar y sus clases se emplearon para comentar, mejorar y concretar aspectos de este ensayo. 
La investigación del trabajo y la planificación de las sesiones de los dos IES donde se desarrollaron, duró unas siete 
semanas, siguiendo criterios y métodos cualitativos y cuantitativos; aquí se incluyen la preparación de materiales, 
instrumentos, entrevistas y cuestionarios utilizados. El método de trabajo que se llevó a cabo en el aula, se basó en 
adecuar los recursos respecto a las programaciones y ritmos de ambas disciplinas. Así para Historia del Arte, se obtuvo una 
muestra de sesenta y siete alumnos. Las sesiones, dos en principio y luego una, se coordinaron con sus docentes y se 
organizaron en torno a las obras que entran este año en la PAU. Los cuestionarios para la recogida de datos de aula sobre 
la propuesta planteada, constaron de dieciocho ítems y de cuatro variables. El sistema fue similar para Geografía, la 
muestra obtenida fue de catorce alumnos, los cuestionarios contaron con doce ítems y con las mismas variables. En esta 
asignatura se adecuaron las sesiones a temas y conceptos geográficos. Las entrevistas realizadas a los profesores que 
imparten dichas materias, cinco en total, incluyeron ocho preguntas. Las pautas seguidas en la confección de ambos 
instrumentos, fueron que nos aportasen datos relevantes a nuestro estudio, usando los programas SPSS y ATLAS.ti, para 
su análisis. 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Para una correcta interpretación del contenido que se expone a continuación y de la propuesta didáctica planteada, es 
conveniente que se consulten los anexos del trabajo. 
1. Contexto educativo actual sobre la didáctica de Goya 
En la enseñanza de Goya en las aulas predomina la proyección y comentario de sus obras. Según la legislación educativa 
de la Región de Murcia, regulada con LOE en los cursos pares y LOMCE en los impares, solo los alumnos que eligen Historia 
del Arte en 2.º de Bachillerato lo estudian. En otras asignaturas como Historia de España, incluidas en el mismo nivel o 
Ciencias Sociales de 4.º de ESO, su trato es residual y solo se alude a los hechos de mayo de 1808 y su significado 
iconográfico. Nos referimos a La carga de los Mamelucos y Los fusilamientos del 3 de mayo, (1814). Los recientes Decretos 
n.º 220/2015 y n.º 221/2015 de Secundaria y Bachillerato, no aportan cambios en los contenidos sobre Goya, con la 
novedad de los estándares que evalúan los anteriores; esta normativa está prevista que se aplique a partir del curso 
2016/2017. Otros matices que condicionan su enseñanza son la Prueba de Acceso a la Universidad, la extensión del 
temario y su lugar final en la programación. A pesar de estos aspectos, las siguientes líneas ofrecen recursos que 
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2. Cine, series y literatura 
La figura de Goya se ha llevado al cine y la televisión en varias ocasiones (De las Heras, 2007 y Vázquez, 2013). Este 
trabajo une para un uso didáctico las películas Los fantasmas de Goya (Forman, 2006), Goya en Burdeos (Saura, 1999) y La 
hora de los valientes (Mercero, 1998), y series televisivas, Goya (Larraz, 1985). En la enseñanza actual de historia del arte, 
el uso de fotogramas ha crecido por la dotación de audiovisuales en las aulas y por ser válido para “ilustrar lenguajes 
artísticos y explicar una técnica específica” (Brito, 2015, p.6). Hay que tener presente las licencias tomadas por los 
directores, para favorecer a los alumnos en la correcta lectura de los contenidos
51
. De una misma manera “las series 
muestran modelos de vida, actitudes y valores que influyen en la cosmovisión del receptor” (Cardona, 2002, p. 127), por lo 
que los docentes debemos ser muy precisos y meticulosos en toda la información que seleccionamos y utilizamos en las 
explicaciones. 
La literatura carece del componente visual del cine y las series televisivas, pero no hay que dejarla olvidada en un cajón, 
ya que ofrece alternativas educativas, abarcando géneros como narrativa, poesía y teatro. Nos encontramos inmersos en 
un contexto en que los medios digitales han sustituido en cierta medida al soporte en papel, donde las legislaciones LOE y 
LOMCE incluyen competencias digitales
52
 a lograr por el alumno. Su valor en el desarrollo del lenguaje en el ámbito 
pedagógico sigue vigente (Piedrahita, 2000), aunque hay que renovarlo y adaptarlo al momento actual (Leibrandt, 2007). 
La narrativa se adapta mejor a la didáctica de la Historia del Arte en general y a Goya en particular, ya que incluye varias 
manifestaciones
53
que aportan resultados positivos a los alumnos, permitiendo asociar los conceptos a través de ellas y 
situarlos en el contexto. Las más comunes son la anécdota, el chiste, las memorias y las novelas, que pueden usarse por sí 
solas, pero consideramos más productivo hacerlo junto a los fotogramas, las secuencias y las obras de Goya. Los títulos 
utilizados fueron Goya: El tres de mayo de 1808 (Thomas, 2008), El vuelo de la razón: (Goya, pintor de la libertad) (Puelles, 
2007), El sueño de la razón (Vallejo, 1970), Un día de cólera (Pérez- Reverte, 2007) y El Diplomatario de Francisco de Goya 
(Canellas, 1981). Se han incluido géneros como el teatro y la narrativa, además de correspondencia y el anecdotario de 
obras juveniles. 
La combinación de cine y literatura en el aula junto al uso de obras artísticas,  es muy oportuna en la didáctica 
específica y general de la historia del arte ya que “la conexión intertextual entre cine y literatura favorece el aprendizaje 
para la vida de estudiantes de etapas obligatorias” (García, 2015, p. 3). La relación entre Fernando VII y Goya o qué 
criterios siguió para situar a todos los personajes de La familia de Carlos IV (1800), son claros ejemplos. Los fotogramas del 
cine y las series televisivas, sirven  para ilustrarlos bastante bien, pero si añadimos algún relato o anécdota los contenidos 
explicados serán mejor comprendidos y su aprendizaje será más sólido. A partir de estas consideraciones, los aspectos que 
se van a tratar aunando el cine, las series televisivas y literatura son: época vivida y personajes, evolución artística y 
mundo interior y técnicas y conceptos artísticos. 
2.1. Época vivida y personajes 
Debido a la etapa histórica en que vivió y su trabajo de cierto prestigio, Goya se relacionó con las personalidades de su 
época: los sectores ilustrados, la realeza, la política, a los que retrató
54
. Todas las películas y series televisivas elegidas en 
este ensayo menos La hora de los valientes (Mercero, 1999), recogen varios fotogramas de ello. La didáctica de 
historia del arte se sitúa en un momento caracterizado por proyectar biopics en las aulas, los que son “películas cuyo 
cometido es la recreación de la vida de personajes concretos de la historia” (Brito, 2015, p. 6). Los seleccionados en este 
trabajo están tratados desde varios enfoques, así en Goya (Larraz, 1985), se narra su vida de un modo lineal
55
, mientras en 
                                                                
51
 Goya en Burdeos (Saura, 1999) muestra un brote de locura de Goya en la Quinta del Sordo, visualiza las Pinturas 
Negra,  incluyendo El Coloso (1808-1812) cuya autoría es incierta (Marqués, 2008). 
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  En concreto son; tratamiento de la información y competencia digital para la primera (TICD) y Competencia Digital 
para la segunda (CDIG).  
53
  Rocío Larios Quintero: Didáctica de la literatura, 3.2.3 “Aspectos metodológicos en la didáctica de lo narrativo”. 
Revista educativa Contraclave Recuperado de www.contraclave.es/literatura/didacticalit.PDF.  
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 Groso modo: Moratín, Jovellanos, Arrieta, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII. 
55
 Su argumento se estructura en torno a tres momentos de la obra y vida de Goya, como Los Caprichos y su censura 
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Goya en Burdeos (Saura, 1999) el director utiliza el flash-back. Por su parte, en Los fantasmas de Goya (Forman, 2006), su 
papel es secundario y se centra en el inquisidor Lorenzo Casamares, pero contextualiza muy bien su época (Vázquez, 
2013). 
Esto se desarrolló para aplicarlo en el aula de dos maneras. Una fue la de relacionar y contrastar los fotogramas de las 
películas con las obras de Goya, haciendo parejas visuales asociativas que facilitasen el aprendizaje. Nosotros, como 
docentes, debemos guiar al alumno, para que no sustituya uno por otro y describan e identifiquen a Goya y a su obra, 
como aparecen en  sus fotogramas; se trata de asociar y complementar. La otra fue crear relatos y microrrelatos en torno 
a personajes importantes de su vida, los que permiten “poner en conexión distintos elementos producidos en el espacio y 
el tiempo histórico de acuerdo con un tema común” (Calaf y Fontal, 2010, p.88). Para ello se tomaron como modelos a 
Fernando VII y a la Duquesa de Alba. Respecto al primero, nos sirve la animadversión personal que mantuvieron durante 
sus vidas, reflejado en las escasas obras en las que Goya lo retrató comparado con Carlos IV
56
. Además se le suma un 
contexto complejo con episodios como El Motín de Aranjuez y Las abdicaciones de Bayona (1808) o El Trienio Liberal 
(1820-1823). En Goya (Larraz, 1985), hay escenas que reflejan una cierta sumisión desde niño, los reproches que hace de 
aspectos como la posición de los personajes de La familia de Carlos IV y escenas tras volver al Absolutismo en 1814; 
mientras en Goya en Burdeos (Saura, 1999) solo hace una crítica de sus políticas y sus continuos virajes. En cuanto a 
Cayetana de Alba, su relación con Goya transcendió del ámbito profesional y fue el hilo conductor en la creación de estos 
relatos.Tanto esta película como la serie televisiva, nos aportaron los instrumentos necesarios y todo enmarcado en la 
última década del siglo XVIII en España. 
El uso de obras literarias sitúa al alumno en escenarios creados en ellas. En relación a Goya hay varios ejemplos en su 
didáctica. Así, algunos narran todo lo ocurrido el 2 y 3 de mayo de 1808 desde varios escenarios, siendo uno lo que vio 
Goya desde su casa de la calle Valverde (Pérez-Reverte, 2007). A través de su ventana siente los disparos que se suceden, 
los que no oye fruto de su sordera, describiéndose también el interior de la vivienda y la ubicación en ese instante de 
todos sus instrumentos para pintar; además, menciona a personalidades que trata a diario como el dramaturgo Moratín. 
Otras obras sitúan a los alumnos en los hechos previos a mayo de 1808 y la actitud de Goya con los hechos políticos de 
este tiempo
57
(Thomas, 2008). Las narraciones hechas en primera persona sobre la vida y experiencias de personajes como 
Goya, son muy atractivas y despiertan el interés del alumno. Su uso siempre dinamiza la enseñanza y nos permite trabajar 
mostrando los diálogos, ficticios claro está, con las personas que trató en su vida personal y artística, junto a las 
sensaciones personales diarias (Puelles, 2007). 
Antes hablábamos del uso del cine para mostrar la relación de Goya con personajes de su época. La literatura también 
sirve de complemento didáctico para crear los relatos y microrrelatos propuestos (Calaf y Fontal, 2010). Pero también 
pueden emplearse de manera autónoma. Así obras teatrales (Vallejo, 1970), abren con el diálogo de Fernando VII y 
Calomarde, subsecretario de Gracia y Justicia, en un periodo de depuración social contra las personas que se posicionaron 
a favor de la Constitución de 1812 (Jaca, 2011). Este diálogo dentro de este contexto, sirve a los alumnos para ampliar la 
información de la relación de Goya con Fernando VII (Baldellou, 2013). En cuanto a Cayetana de Alba, la correspondencia 
privada permite trabajar desde el anecdotario, su relación con ella y en concreto a través de las cartas que Goya mandó a 
Martín Zapater entre 1775-1799. Encontramos pasajes que textualmente ponen “Más te balía benirme a ayudar a pintar a 
la de Alba, que se me metió en el estudio a que le pintase la cara y se salió con ello” (Canellas, 1981, p.320); este 
fragmento aparece tal cual en el Diplomatario de Goya. A la hora de trabajar la relación de Goya con personajes y hechos 
de su época a través de la literatura, se propuso que los alumnos estableciesen relaciones de causa-efecto de hechos 
como la Guerra de la Independencia y a través de conceptos como “liberalismo”, que son muy útiles ya que “explican un 
determinado modelo estructural propiciado por una multicausalidad diversa y compleja” (Cardona, 2002, p. 104). Para 
este método nos apoyamos en la asignatura de Historia, fomentando además el enfoque didáctico de las ciencias sociales 
integradas (Albacete, Cárdenas y Delgado, 2000). 
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 Fernando VII además era más del gusto de  otros pintores como José Madrazo (Hagen y Hagen, 2003). 
57
 Un cuadro que refleja los vaivenes políticos de este periodo es Alegoría de la villa de Madrid (1810), cuyo medallón 
cambió su interior y se sucedieron en este orden las imágenes de José I, la palabra Constitución y Fernando VII. Luis Ribot, 
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De la explicación de la época vivida por Goya subyacen las ciencias antropológica  y económica, que forman parte del 
conjunto de las ciencias sociales. Las series y cintas seleccionadas en este ensayo menos una (Mercero, 1999) contienen 
fotogramas que dan muestra de ello. La literatura acerca los modos de vida de esta España rural y la miseria de la 
población durante la guerra, donde “Hombres, mujeres y niños yacían en las calles, suplicando por unas hojas de verde, 
por una patata, hasta por una cucharada de caldo” (Puelles, 2007, p. 111). Los mapas conceptuales fue un recurso creado 
para las explicaciones, de tal manera que relacionasen las escenas disponibles con las obras de Goya. Para ello escogimos 
las que reflejaban costumbres, los retratos y el imaginario de guerra de ejes, para que, a partir de aquí, los alumnos las 
relacionasen, usando también palabras clave. 
2.2. Evolución artística y mundo interior 
Estos aspectos van relacionados en su significado por la enfermedad que padeció y le dejó sordo en 1792, a lo que se le 
sumó la situación interna de España, que vivía una época convulsa. En efecto, se aprecian diferencias entre las obras de 
sus inicios con las de la Quinta del Sordo, 1819-1823. En El sueño de la razón produce monstruos, puso de manifiesto la 
angustia provocada por la imposición del régimen del terror en Francia, una Revolución inspirada en los valores ilustrados. 
Este aspecto se repite al realizar las Pinturas Negras, donde además de ver que en España se ha vuelto al Absolutismo con 
Fernando VII, se suman su vejez, el paso del tiempo y el avance de su sordera (Jaca, 2010). Según Barnechea, Fernández y 
Haro, hay dos etapas distintas (1992, p. 371): 
En la primera, la de los triunfos profesionales y visión optimista de la vida, predominan los colores rojos y grises, la 
factura acabada, el dibujo de trazo continuo y los temas amables; en la segunda, de sufrimiento y visión patética, la 
creciente presencia del negro, la factura de manchas, el dibujo roto, los temas dramáticos o de una fantasía sombría. 
A través de Goya (Larraz, 1985), utilizamos una secuencia que aparece en varias ocasiones a lo largo de toda la serie 
para mostrar su mundo interno, en la que aparece encerrado en un manicomio. Goya en Burdeos (Saura, 1999), es más 
apropiada para trabajar ambas, evolución y universo interior. Respecto a la primera, la secuencia en que un Goya joven 
repasa sus obras, las que se ven en un pasillo y todas seguidas es muy válida. En cuanto a su mundo interior, este film sirve 
para acercarlo a los alumnos y conecta de manera directa con su evolución artística
58
. Por una mayor eficacia visual no se 
ha considerado el utilizar la literatura en este apartado.  
Para trabajar en el aula la evolución artística, se recurrió a crear parejas y contrastes, usando las obras La Pradera de 
San Isidro (1788) y La Peregrinación a San Isidro (1820). La actividad consistía en establecer diferencias y demuestra que el 
arte es útil en la enseñanza el mismo espacio en un tiempo distinto, aspectos que los estudiantes de Secundaria y de 
Bachillerato deben de consolidar (Trepat y Comes, 1998). Una actividad para trabajar su mundo interno, fue que los 
alumnos creasen unas “metáforas visuales” (Calaf y Fontal, 2010, p. 89), a partir de escenas de Goya en Burdeos (Saura, 
1999), las que captan a varias personas cercanas a Goya, las que están dentro de una misma habitación que encoge. 
2.3. Técnicas y conceptos artísticos 
Una destreza que dominó Goya y está presente en toda su obra son los grabados
59
, fundamentadas en crear una lámina 
de cobre impresa mediante una técnica que producía una matriz con un dibujo en relieve y que después se pasaba a 
papel. Goya manejó las técnicas de grabados de su época como fueron el aguafuerte y el aguatinta. La primera se basaba 
en rayar una plancha de cobre y verter un ácido, que se filtraba por los huecos creados en dicho material, mientras la 
segunda creaba varios contrastes de grises. “Para conseguir distintos niveles de oscuridad en las superficies, estas se 
espolvorean con partículas minúsculas, más o menos densas” (Hagen y Hagen, 2005, p. 38).  
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 Anexo n.º10. Goya pinta en la Quinta del Sordo de noche y se siente indispuesto. Hay una escena de locura y los 
personajes de las Pinturas Negras aparecen, desaparecen y salen de sus cuadros. El recurso se analizó en los IES y 
aparecen las cifras obtenidas en el análisis de este ensayo (Datos 1). Se utilizó la obra Saturno devorando a su hijo que 
entra para la PAU este curso y cuyos fotogramas están disponibles. 
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La preparación de las planchas de cobre, cómo se usaban los aditivos previos y se finalizaban los grabados
60
, se ilustra 
muy bien en la película Los fantasmas de Goya (Forman, 2006). Para mostrar la infraestructura necesaria en hacer las 
series de grabados como Los Caprichos (1792-1799), Los Desastres de la Guerra (1810-1815), Los Disparates (1815-1823) y 
La Tauromaquia (1816), puede recurrirse a varios pasajesde Goya (Larraz, 1985) y Goya en Burdeos (Saura, 1999). En la 
etapa de Burdeos, Goya se atrevió a utilizar la técnica de la litografía que descubrió durante su estancia allí. Su método de 
trabajo supuso una revolución en el mundo de los grabados, con la novedad de que se empleaban dos piedras pulidas a 
modo de lo que conocemos como una prensa. La finalidad era idéntica a la mostrada en la anterior secuencia, es decir 
estampar una imagen pero con mejor calidad. Estas producciones se rodearon de gran polémica tras publicarse en 1799
61
, 
incluso Goya le entregó las planchas de cobre a Carlos IV en 1803 (Hagen y Hagen, 2003), debido a las presiones recibidas 
por aquellos sectores que criticaba en ellos. Todos los motivos aludidos son apreciables en obras narrativas, las que 
recogen afirmaciones tales como que “Para prevenir mayor acoso, obsequié al Rey con las planchas de cobre y ejemplares 
sobrantes” (Puelles, 2007, p. 74), además de exponer las razones que le llevaron a realizar estas producciones de reducido 
tamaño.  
Para la explicación en el aula de estas obras a partir de ambos recursos, se elaboró un gráfico icónico-conceptual, que 
es “junto a la comprensión, el pilar básico del aprendizaje significativo” (Calaf y Fontal, 2010, p. 86). Todas las relaciones se 
articularon en torno al tema de Los Caprichos, añadiendo el análisis de aspectos cómo técnica, infraestructura, contexto, 
intencionalidad y producciones similares. 
Una destreza dominada por Goya fue la que empleó en los retratos ecuestres, los que logro realizar a varias 
personalidades importantes de la época. Para conseguir aunar en un mismo cuerpo tanto al animal y al humano, los 
ejecutaba por separado. Los fantasmas de Goya (Forman, 2016) y Goya (Larraz, 1985) aportan dos ejemplos de la 
ejecución de La Reina Mª Luisa a caballo y Retrato ecuestre de Fernando VII. Al igual que con los grabados, esta técnica se 
puede trabajar a través de un gráfico visual, pero otra opción son los relatos y microrrelatos ya mencionados y en torno a 
un tema, los que permiten “poner en conexión distintos elementos y construir con ellos un argumento” (Calaf y Fontal, 
2010, p. 88). Para implantarlo en el aula se establecieron dos modos, uno relacionado con el trato de las figuras que Goya 
daba a sus cuadros, en los que se aprecian ciertas desproporciones
62
 y dos, mediante la creación de un tema central, “La 
influencia de lo ecuestre en las manifestaciones de poder”. Para ello, se preparó un documento de cuatro imágenes, con 
esta temática de otras épocas y autores para que las relacionasen, trasladándolo a los retratos de Goya y sus lazos con la 
realeza, con el principal objetivo de trabajar el aprendizaje significativo. 
La pintura al fresco, otra técnica que trabajó Goya, es utilizada para cubrir techos y paredes, ya que “se aplica mezclada 
con agua de cal, lo que facilita su integración en el muro”, (Barnechea et al., 1992, p.15). Los Frescos de San Antonio de la 
Florida es sin duda su obra más representativa. Goya (Larraz, 1985) muestra secuencias del artista trabajando esta técnica, 
en la que se ve el uso de andamios rústicos y que acercan a los estudiantes también esta infraestructura. Estos pasajes 
exponen desde su elaboración, la disolución de los pigmentos en agua para aplicarlos después en la superficie de la 
cúpula, o cómo organizaba los personajes de las obras, cuyos bocetos realizaba antes y grababa en la superficie (Saura, 
1999). El alumno debe ser capaz tras esto de entender la pintura al fresco como concepto y sus preparativos, creándose 
así habilidades para reconocerla. Este aspecto está presente en la comunidad educativa británica, la que asegura que “Skill 
objectives cannot be taught or evaluated by the same means as knowledge objectives”
63
 (Addis & Erickson, 1993, p. 150). 
Para aplicar en el aula estas consignas, se planteó que los alumnos expusiesen lo aprendido sobre esta destreza y generar 
así un debate dirigido sobre ello, usando obras de otras épocas bajo esta técnica. 
Goya, además de hacer retratos ecuestres, realizó otros a lo largo de su trayectoria y sin duda el más trascendente es el 
de La familia de Carlos IV. Esta obra fue encargada a Goya por la Corona en 1800 mientras pasaban el verano en Aranjuez. 
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 En concreto muestra cómo se crearon la serie de Los Caprichos. Véase Anexo n.º13. 
61
 El 6 de febrero en concreto. En el Diario de Madrid de ese día  puede leerse “Colección de estampas de asuntos 
caprichosos inventadas y grabadas al aguafuerte, por Don Francisco de Goya”. Consulte su hemeroteca. Recuperado de 
hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001598112&search=&lang=es 
62
 Entre otros, El general José de Palafox a Caballo y Carlos IV a caballo. Las cifras obtenidas sobre este recurso 
trabajado en los dos IES, se encuentran disponibles en Datos 1. 
63
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Es muy conocido el gusto de los Borbones por las obras de Velázquez y las Meninas. Goya en Burdeos (Saura, 1999), aporta 
una escena en la que el pintor es llevado al desván donde están  Las Meninas y deduce cómo pudo pintarlas
64
.Varios 
críticos artísticos establecen cierto paralelismo entre ambas obras con el matiz de que “Goya a diferencia de Velázquez, no 
ennoblece a sus modelos” (López Vázquez, 2010, p.2); en el Museo del Prado, existe un punto desde el que se ven las dos 
a la vez. Además de ser un encargo real, esta obra tuvo una dificultad añadida al representar catorce figuras, de las que él 
formaba parte. Las series televisivas aportan secuencias que muestran como distribuyó a los personajes de este retrato, 
usando una tiza para pintar sus nombres en el suelo y como modelos al personal de servicio de la Corte (Larraz, 1985). En 
otras, capta el trabajo individual que Goya realizó de cada uno de los personajes, los que pasaba después al lienzo 
definitivo, a la misma vez que muestra las relaciones con los mismos. 
La lectura de obras narrativas, aportan detalles de cómo se llevaron a cabo varios retoques finales de sus personajes, 
como la incorporación de condecoraciones y títulos, en concreto las Órdenes de María Luisa y Carlos IV (Puelles, 2007). 
También trata aspectos formales de este cuadro como las opciones de la iluminación adecuada, los cambios de vestuario e 
incluso la propia distribución de los personajes, con los que mantiene conversaciones. Otros detalles utilizables en la 
explicación de los retratos, son los honorarios que cobró y hechos sobre todo tras ser nombrado Primer Pintor de Cámara 
en 1799. Algunos pueden consultarse en su correspondencia privada. Si atendemos a los recibidos por este retrato de 
grupo, la Corona le abonó la suma total de “10.643 reales”, (Canellas, 1981, p. 330), en concepto de lienzos, bastidor, 
colores y los viajes realizados a Aranjuez para hacer allí esta obra. 
Aparte de utilizar estas lecturas para trabajar en el aula La familia de Carlos IV, planteamos el análisis “desde varias 
miradas que darán una visión mucho más completa: histórica, sociológica, formal e iconológica” (Calaf  y Fontal, 2010, p. 
77). Se creó un modelo de ficha que recogiese estos apartados para trabajar la visión total que rodeó a su creación. Para 
reforzar aspectos temporales y contextuales, se diseñaron “mapas conceptuales” (Trepat y Comes, 1998, p. 112) que 
indican los diferentes ritmos internos de países como Francia y España, aunando aspectos artísticos y situación política. 
Por el tiempo vivido por Goya, es considerado cronista de su tiempo ya que refleja en dos obras el levantamiento de 
Madrid en 1808 contra Napoleón, quien quiso invadir España. Las secuencias y fotogramas seleccionados en este ensayo 
explican de modo visual y didáctico La carga de los Mamelucos y Los fusilamientos del 3 de mayo, pero destacan dos por 
varios motivos. En primer lugar, la interpretación que hace La Fura dels Baus en Goya en Burdeos (Saura, 1999) acerca al 
alumnado el aspecto psicológico y los sentimientos de los protagonistas del lienzo, que van a ser fusilados. En efecto, la 
escena se asemeja a la angustia que logra captar Goya y que trasmiten todos los rostros de Los Fusilamientos
65
. En 
segundo lugar hay dos escenas de otro film, con cierto componente educativo (Mercero, 1998). Su trama se sitúa en el 
contexto de la Guerra Civil española (1936-1939) y en plena evacuación de las pinturas del Museo del Prado. Una de ellas 
pone de manifiesto una técnica utilizada por Goya para realizar el cuadro, en la que el director del museo explica que esa 
noche salió con su criado y tomó nota de las posiciones de los cuerpos tras ser fusilados. Otra tiene un gran potencial 
educativo en este film y es cuando Manuel, conserje del museo e interpretado por Gabino Diego
66
, acude a la sala donde 
estaban Los Mamelucos y Los Fusilamientos y se los explica a su mujer pero sin las obras delante. Por otro lado, la 
narrativa sirve para mostrar aspectos formales y situar la acción en el contexto tras finalizarlas en 1814, como el encargo 
por parte del Consejo de Regencia de ambos cuadros, el ambiente en la entrada de Fernando VII en Madrid y la posterior 
visita y opinión de los mismos en el Palacio Real (Puelles, 2007). Según Hugh Thomas (2008, pp.11-17): 
Es una pintura brutal. El hombre de la camisa blanca está a punto de ser fusilado. […]. La luz de la 
linterna del pelotón de soldados le da de lleno -y, hombre y linterna, ambos en blanco y amarillo se 
equilibran-[…].Uno de éstos, la derecha de la figura central, parece ser un fraile franciscano. […]. Debe 
ser de noche, pero poco antes del alba, dado que empieza a clarear […].La luz de la linterna no es muy 
intensa, […].El hombre de la camisa blanca, […] tiene los brazos abiertos en señal de desafío, […] En el 
centro y a la derecha de la pintura hay unos edificios […]. 
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 En esta secuencia, se ve como José Coronado (Goya), observa el cuadro de La familia de Felipe IV (Las Meninas) y se 
desplaza hacia atrás expresando: “Se mira en un espejo”.  
65
 Esta secuencia está grabada con un travelling continuo horizontal que dinamiza la acción. 
66
 Cuando se pone de rodillas como el personaje central de Los Fusilamientos  y levantando los brazos espeta el grito 
con la frase de: ¡Viva la libertad! Esta imagen se asocia de una manera directo e iconográfico a los hechos acontecidos 
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Estos fragmentos aportan aspectos formales de Los fusilamientos de manera narrada y los alumnos de un nivel de de 
2.º de Bachillerato pueden hacer un análisis técnico de la obra, al tratarse aspectos como la luz, la disposición de las 
figuras y la perspectiva. Ambos recursos se aplicaron en los IES Isaac Peral y Jiménez de la Espada, analizando la obra a 
través de ellos. Los datos por parte de los alumnos de este nivel y su validez, se recogen en el apartado dedicado al análisis 
cuantitativo del trabajo (Datos 1). 
Estas obras forman parte de la iconografía de la Guerra de la Independencia. En los grabados Los Desastres de la Guerra 
(1810-1815), Goya reflejó fehacientemente sus consecuencias y aparecieron junto a las anteriores. En la serie Goya 
(Larraz, 1985) se recoge su viaje de Madrid a Zaragoza en 1808, donde apreció todos sus efectos (Baticle, 1997). Su 
director adoptó aquí licencias biográficas ya que “Goya conoció los horrores de la guerra por testigos presenciales” 
(Thomas, 2008, p. 65).Varias secuencias muestran la técnica usada, que se basó en captar y reproducir lo vivido in situ en 
bocetos y usando el carboncillo, para después pasarlos a las planchas de cobre de los grabados analizados líneas arriba. 
Además del ejercicio realizado en ambos IES, una manera de trabajar en el aula Los fusilamientos, Los mamelucos y los 
Desastres de la Guerra, fue el plantear situaciones empáticas de sus personajes y del propio Goya, a las que les seguiría 
una simulación. Pero “el objetivo no es culminar en una representación teatral” (Cardona, 2002, p.144) por dos motivos. 
Uno porque no lograrían sacar conclusiones apropiadas y dos, porque requiere una preparación larga para ello, ocupando 
bastante tiempo. Cabe advertir en este punto, que la comunidad educativa anglosajona también trabaja estas actividades 
sobre Goya, enfocadas desde el contenido dramático de su obra (Saccardi, 2007, p.244). 
Los cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, corresponden a sus primeras etapas como pintor, 
basados en “en hacer bocetos y, una vez aprobados por la Corte, en trasladarlos a cartones, los lienzos con el formato 
definitivo lo tendrán los tapices” (Hagen y Hagen, 2003, p.7). Para realizarlos, Goya usaba la pintura al óleo, que aúna 
pigmentos y aceites. Su uso se extendió en el siglo XVI y es un patrón común durante su obra, (Barnechea et al.,1992). El 
mundo de la televisión muestra de un modo visualcomo se trabajaban los tapices en la fábrica, la elaboración previa de los 
bocetos, la elección de los colores y la industria empleada  (Larraz, 1985). La narrativa y la correspondencia privada son 
válidas en la explicación de los tapices, tanto sus aspectos formales como los personales de Goya. En las cartas escritas a 
Martín Zapater, muestra cierto descontento y frustración al realizar estos cartones y la relación de los gastos de materiales 
y los ingresos en esta etapa artística (Canellas, 1981). La narrativa aporta también detalles de estas creaciones, como que 
los cartones los ejecutaba añadiendo “detalles tomados del natural” (Puelles, 2007, p. 36). 
A la hora de trabajar esta técnica artística en el aula se crearon “estrategias a través de concepciones sociológicas e 
históricas de las obras de arte” (Calaf  y Fontal, 2010, p. 103). Estas acercan el proceso industrial de la producción de 
tapices, desde la óptica de los trabajadores y el desarrollo de la España del siglo XVIII. Esta etapa y sus obras tienen un 
gran significado interno, al reflejar costumbres antropológicas de la sociedad y aspectos económicos que subyacen de ella. 
Además, se observa un patrón común en la creación de los paisajes, parecido al de Velázquez. Las estrategias que se 
desarrollaron para ello, se dirigieron en especial a establecer las relaciones entre fotogramas, tapices, la industria, las 
costumbres y paisajes. Para desarrollarlas, nos planteamos el apoyarnos en escenas que completasen la explicación y que 
sirviesen de nexo entre obras y su significado (Saura, 1999)
67
; este aspecto ha sido cuantificado y analizado en el trabajo 
(Datos 1). El uso del mismo fondo y de un travelling lateral por el director, puede se usó para reforzar de un modo 
dinámico el vínculo técnico y artístico de estas obras.  
Las Pinturas Negras pertenecen a sus últimas etapas
68
. Aunque nos detuvimos en su análisis cuando hablamos de su 
mundo interior, hay que mencionar aspectos técnicos que las películas incluyen en sus secuencias (Saura, 1999), que 
acercan a los alumnos todos los detalles en la ejecución de estos “óleos sobre revoque” (Hagen y Hagen, 2003, p.77) y que 
se caracterizan por realizarse en seco y en los muros como superficie. También es muy apropiado indicarles que las realizó 
de noche para aumentar algunos aspectos técnicos (Larraz, 1985). En esta época, Goya vive en su retiro de la Quinta del 
Sordo, lugar en el que las realizó y que adquirió en 1819. Para ilustrar a los alumnos la técnica utilizada en pasar las 
pinturas del muro al lienzo, un documental titulado al igual que estas pinturas resulta muy didáctico (Flaquer, 2012). A 
partir de él, se llena el cierto vacío de información que tengan sobre cómo fue el proceso y de una manera visual
69
. Por 
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 En ella se distinguen obras como  La gallina ciega, El quitasol, El pelele o El columpio. 
68
 Realizadas entre 1819 y 1823, antes de exiliarse a Burdeos ante la represión llevada por Fernando VII. 
69
 Aparecen las planchas y las fotografías realizadas por Laurent (Baldellou, 2013), de las que se conservan los negativos 
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otra parte, el teatro escenifica bien el entorno de la Quinta, la distribución de las Pinturas siempre de noche, reflejado en 
los diálogos que mantienen Goya, su amigo el doctor Arrieta y Leocadia Weiss, su segunda mujer (Vallejo, 1970). Para esta 
cuestión se platearon hacer con los alumnos investigaciones y análisis sobre el tema, es decir, la técnica de estas obras 
(Benejam y Pagés, 1997). Para ello, hay que facilitarles todas las pautas, directrices y herramientas necesarias para realizar 
la investigación, sin perder la perspectiva del nivel y el contexto del aula en donde se pretende hacer la actividad. 
3. TIC y Goya 
Los avances informáticos, permiten usar nuevos instrumentos en la enseñanza de la historia del arte y ofrecen unos 
recursos que bien utilizados, son muy educativos. Hay muchas las alternativas que tenemos a nuestro alcance como las 
visitas virtuales, blogs, o la museología (López, 2011). La web del Museo del Prado, www.museodelprado.es/ ofrece dos de 
las anteriores en lo que a la enseñanza de Goya se refiere, ya que “cuenta con un importante banco de recursos on-line” 
(Calaf y Fontal, 2010. 159), que permiten hacer una secuencia ordenada y temática, de todas las obras del pintor aragonés. 
Pero además de esto, hay otras alternativas didácticas que se pueden utilizar como Edmodo www.edmodo.com/, 
Twitter twitter.com/ y Thinglink www.thinglink.com/ Esta última es una aplicación basada en etiquetar imágenes o de 
obras de arte, en este caso de Goya. Permite añadir información en cualquier parte de sus obras que suban los estudiantes 
o estudiarlas así de una manera dinámica e interactiva
70
, haciendo clic en la misma y asignando varios modelos de 
etiquetado: es como hacer anotaciones en los apuntes de siempre. Al ser una costumbre extendida socialmente, los 
alumnos están muy familiarizados de cómo se etiqueta. Basta con crear una cuenta de usuario y se nos dará un código que 
ha de facilitarse a los alumnos, los que podrán acceder. Por otro lado, las dos primeras permiten crear juegos de 
estrategias y simulación  a través del role-playing y la gamificación (Cardona, 2002). La diferencia entre ambas es que 
Edmodo es una red social educativa cerrada, en la que el docente es quien gestiona lo que se comparte y desde donde 
puede gestionar las actividades a realizar. 
Para trabajar la gamificación y el role-playing dentro del aula se desarrollaron dos opciones. Una fue conectar a Goya 
con otros autores y trabajar los aspectos de causa y consecuencia o “Historical Agency” (Seixas & Peck, 2004, p. 5), 
planteando el que hubiese pasado si Goya no hubiese pintado Los fusilamientos. Autores como Picasso o Manet, 
realizaron obras que se inspiraron en este cuadro
71
 y que creó un género nuevo de pintura de guerra, la que hasta 
entonces era idealizadora. Para ello y a través de la red educativa Edmodo, creamos un guión inspirándonos en la serie de 
televisión El Ministerio del Tiempo (Olivares, 2015) en el que una patrulla debe ir al pasado e impedir que la obra sea 
saboteada. Los personajes se reparten entre los alumnos y registrar en esta red su actividad, cambiando su imagen de 
perfil por la del personaje asignado. Esta actividad nos permite trabajar dos ejes transversales como la educación para la 
paz y la educación para el conflicto “ligados a los contenidos de valores y actitudes” (Grupo Ínsula Barataria, 1994, p. 60), 
de especial significado en las aulas. Como segunda alternativa tenemos la opción de Twitter, con el que desarrollamos una 
actividad con La familia de Carlos IV. El objetivo fue empatizar con las actitudes de los personajes del cuadro e interpretar 
sus actitudes. La mayoría de estudiantes tienen cuenta, con lo que bastó crear una exclusiva, @FamiliaCarlosIV, que cada 
alumno adquiriese el role de uno de los personajes, cambiar la foto de perfil y mandar mensajes usando #hashtags como 
#retratodefamilia, #Goya o #Aranjuez. 
4. Ir más allá: la geografía en la didáctica de Goya y viceversa 
Este epígrafe muestra la relación de la historia del arte con la geografía y en torno a la obra de Goya. Esta premisa va en 
consonancia con el enfoque de las ciencias sociales integradas que aludimos y que propone articular la enseñanza usando 
ejes temáticos, sin fórmulas rígidas al respecto, (Albacete et al., 2000). A través de las tendencias geográficas surgidas 
hacia 1975como fue la humanística, es posible crear recursos didácticos para explicar las obras de Goya y en especial en la 
etapa que pintaba cartones para tapices. Estas obras, a su vez, contenían como vimos, aspectos de ciencias como la 
económica y la antropológica, que  integran las ciencias sociales. 
La Geografía Humanística, cuestionó desde su nacimiento el perfil cuantitativo de la disciplina y apostó por un enfoque 
más acorde con la ciencia social, a la vez que puso en duda el idealismo de esta (Álvarez, 1982). Sus principios son situar al 
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   Esto se aplicó en ambos IES, cuantificando los resultados. Véase Datos 1. 
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ser humano por encima del Positivismo y tiene conceptos como la territorialidad, la humanidad y la emotividad. Los 
defensores de esta corriente van a tener presente los lazos simbólicos por encima de analizar climas, hábitats y parcelas. 
En otros países como Australia, su comunidad educativa ha organizado el currículo de Geografía teniendo en cuenta estas 
premisas (TfEL, 2013). Dos aspectos completan la explicación de esta corriente humana geográfica. Por un lado está su 
filosofía fenomenológica, que describe las experiencias y las observaciones directas del mundo vivido por las personas. Por 
otro, subyacen componentes idealistas y existenciales, que tienen como objetivo estudiar y comprender al hombre en su 
espacio y los lazos afectivos que se dan en él. 
A partir de estos principios se explicó a los alumnos, que cursaban Historia del Arte como optativa y a los que no, las 
obras de Goya de dos etapas opuestas de su trayectoria como son los bocetos de los cartones y las Pinturas Negras, 
fomentando aprendizajes significativos que permitan aprender a aprender (Grupo Ínsula Barataria, 1994). Para ello, se 
tomó como ejemplo las obras utilizadas para trabajar su evolución artística tal como vimos, como La pradera de San Isidro 
(1788) y La peregrinación a San Isidro (1819-1823). Goya captó en ambas, pero sobre todo en la primera, las relaciones 
que se dan entre sus personajes, en un espacio concreto tal como es el de las orillas del río Manzanares. A través de la 
Geografía Humanística, todos los alumnos fueron capaces de comprender las relaciones afectivas  y simbólicas que 
transmiten ambos lienzos.  
Las series de tapices incluyen obras como El quitasol (1776-1778), El pelele (1791-1792), El columpio (1787) y La gallina 
ciega (1788-1789), que pueden analizarse desde la Geografía Humanística y a través de las relaciones de los personajes de 
estas obras. Uno punto establecido en el existencialismo que subyace de esta corriente, es conocer cómo aparecen dichas 
relaciones en el espacio, las que pueden surgir a través de las modas de las vestimentas y desde la empatía, aspectos que 
se ven en estas obras. Sus personajes muestran, tanto la moda francesa, que portan las mujeres con sombrero, y la 
española, que se basa en llevar una redecilla en el pelo (Hagen y Hagen, 2005). Además de que se aprecia la empatía que 
quiere transmitir Goya a través de las actitudes de estos personajes. Este enfoque permitió también explicar la técnica de 
introducir a los personajes en paisajes y lugares vacíos, hechos con anterioridad como ocurre en obras como Asmodea y 
Duelo a garrotazos (1819-1823), que ya estaban en las paredes de la Quinta del Sordo (Flaquer, 2012). Aquí se vuelven a 
confirmar los principios sociales de esta corriente, aplicables a la didáctica de Goya. Para una mayor comprensión y puesta 
en práctica en el aula, se recurrió a la película Goya en Burdeos (Saura, 1999), cuyas escenas muestran de un modo 
correcto dinámico todo lo expuesto. 
Las obras de Goya también sirven de recurso didáctico en el aula de Geografía, en la explicación de aspectos y 
conceptos geográficos, desde la óptica del arte. Esto va en consonancia con el enfoque integrador de este ensayo. A través 
de la mirada de Goya reflejada en sus obras, en especial de su etapa paisajística, les acercamos a todos los alumnos de una 
manera visual varios aspectos: rurales y urbanos, de paisaje interior continental, económicos (agricultura, industria, 
artesanía y comercio), expansión rural y sociales (turismo y actividades lúdicas). Todo esto les aportó una visión de la 
España de finales del siglo XVIII. Para trabajar esto y aplicarlo en el aula, tomamos como ejemplo La pradera de San Isidro 
(1788) y mostramos el crecimiento de Madrid durante estos doscientos años. Esta obra muestra el paisaje desde esta 
ciudad y a la otra orilla del río Manzanares, antes de su expansión. A través de proyectar las imágenes del plano de Madrid 
de esa época, esta obra y una actual captada con Google Maps, los alumnos fueron capaces de entender el concepto de 
expansión urbana de una ciudad y reforzaron otros aspectos básicos como son el tiempo y el espacio (Trepat y Comes, 
1998).  
CONCLUSIONES 
En este apartado, aparecen datos del análisis cuantitativo y cualitativo realizado. No obstante, para una mejor 
interpretación conviene consultar el apartado de anexos. 
La didáctica y enseñanza de la historia del arte en general y en Goya en particular, necesita de una renovación parcial 
en lo que a sus métodos y planteamientos se refiere en los Institutos de Enseñanza Secundaria. Estos siguen enclaustrados 
en la sucesión de imágenes y obras, junto al comentario de las mismas. En esta nueva perspectiva que la enseñanza debe 
abrir, es necesario que tanto alumnos y profesores estén por la labor de introducir nuevos recursos en el aula. Este trabajo 
refleja en su contenido las diferentes posibilidades de la enseñanza de un pintor como Goya, pero teniendo siempre en 
cuenta el contexto educativo en que nos encontramos, que condiciona su enseñanza.   
La hipótesis planteada en este trabajo fue comprobar dentro del aula si los recursos elaborados podían aplicarse en la 
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alumnos de 2.º de Bachillerato de dos IES, Isaac Peral y Jiménez de la Espada, de Cartagena. El objetivo de este estudio 
trasciende de las aulas de historia del arte y fue llevado en las propias de geografía, dentro del  enfoque integrador de la 
enseñanza de Goya, (Albacete et al., 2000). Además de buscar la relación entre las “disciplinas clásicas” de las ciencias 
sociales (geografía, historia e historia del arte), el análisis se dirigió a otras como la economía y la antropología. Pese a 
todas las actividades y recursos enfocados para este nivel (Cardona, 2002), solo se pudieron desarrollar un 25% más o 
menos. 
Los datos recogidos reflejan que solo un 42% de los alumnos que cursan Historia del Arte, conocían a Goya y más del 
50% afirma que se estudia poco o nada en cursos anteriores. Esto es consecuencia de que el currículo educativo de la 
Región de Murcia de Secundaria y Bachillerato, tanto con legislación LOE como con LOMCE está mal enfocado, ya que es 
2.º de Bachillerato el único curso en el que se estudia Historia del Arte. A esto se le suma la ubicación de Goya en el final 
del temario, en consonancia con  la secuencia lineal que rige el sistema educativo español, que no se ha sabido modificar 
en este tiempo. En los países anglosajones, se han cambiado estos métodos en favor de otros mucho más dinámicos 
(Addis & Erickson, 1993). Su comunidad educativa ha desarrollado varios modelos de secuenciación de contenidos, 
aplicando la enseñanza de autores como Goya  a través de temas transversales y en varios niveles (Saccardi, 2007). 
Debido a la concepción visual del cine y las series televisivas, al igual que ocurre con el Arte, su uso es apropiado en la 
didáctica de Goya y su obra. Mediante la creación de parejas y contrastes, mapas y gráficos icónico-conceptuales, 
metáforas visuales y relatos y microrrelatos, se puede mostrar varios aspectos (Calaf y Fontal, 2010). Estos van desde la 
época vivida por Goya, los personajes que lo rodearon, su evolución artística y estilística, su universo interno y en especial 
las técnicas artísticas que manejó. 
Las cifras resultantes, muestran en un 71% que con el cine, los alumnos reconocen mucho o bastante aspectos 
culturales, económicos y antropológicos de la etapa vivida por Goya. Un 34% otorgó la mayor valoración posible a que las 
secuencias del cine, les permiten aprender técnicas artísticas como los grabados y el proceso que lleva (Forman,  2006). 
Los resultados son similares, 31%, en la valoración del cine para ilustrar otras técnicas que manejó Goya en los retratos 
reales y en las Pinturas Negras (Saura, 1999). Más del 40%, asignaron la máxima puntuación a que a través de estos 
recursos son capaces de comprender el mundo interno del artista y su obra. Los números obtenidos sobre el aprendizaje 
del estilo y su evolución mediante el uso ambos, son casi idénticos, con un mayor índice de altas calificaciones en la 
última, en concreto un 37%. 
El uso de la literatura, con géneros como el teatro y la narrativa, es muy procedente en lo que a la enseñanza de Goya 
se refiere, en especial el segundo de ellos, al subyacer aspectos que llegan directos al alumno como las anécdotas. 
Mediante estas, se logran aprendizajes significativos pero carecen del componente visual del cine y las series, por lo que 
es preciso seleccionarlo de una manera adecuada y en ocasiones combinarlo con aquellos (García, 2015). Los cuestionarios 
muestran en un 41,8%, que el uso de este tipo de obras (Puelles, 2007 y Thomas, 2008), ayudan al estudio de la obra de 
Goya.  
Referente al uso de las TIC, las aulas de Historia del Arte muestran un incremento de sus equipos informáticos, aunque 
no se les ha acompañado aún de cierto desarrollo didáctico. Este aspecto se extrapola a la propia enseñanza de Goya y a lo 
que se le suma la actitud de los alumnos que cursan la asignatura, los que según lo registrado, son muy reacios al uso de 
herramientas informáticas en su estudio. En ambos IES, se plantearon usar aplicaciones como Thinglink basada en el 
etiquetado de imágenes. Se les facilitó un código de usuario, creado para que así enviasen las obras etiquetadas, pero no 
hubo actividad alguna al respecto. Los motivos deducidos de su baja aceptación (16,4%), son que están hechos al modelo 
clásico educativo y la presencia de la PAU a final de curso. 
La incorporación de enfoques de otras disciplinas como la geografía y el uso de sus planteamientos actuales como es el 
humanístico dentro de la didáctica de Goya, pone de manifiesto la relación existente entre las disciplinas de las ciencias 
sociales (Álvarez, 1982). Esta corriente geográfica, desarrollada en países como Australia, da una mayor importancia a las 
relaciones que se dan en un marco concreto, por encima del análisis de aspectos físicos (TfEL, 2013). Dado que en la etapa 
de Goya de tapices y la de Pinturas Negras se aprecian paisajes independientes de la acción en sí, este recurso nos permite 
ver como se introducen los personajes en sus obras y sus actitudes a través de actitudes empáticas, humanas y no 
empíricas. En el lado de la Geografía, la obra de Goya sirve para explicar conceptos como latifundio, actividades agrícolas y 
ver la expansión urbana de una ciudad como Madrid. A pesar de que una muestra reducida, los resultados fueron  
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Las entrevistas realizadas a los profesores que imparten las materias, cinco en total, muestran una serie de 
apreciaciones respecto a la propuesta didáctica planteada. Tras su análisis cualitativo, aparecen veintiséis entradas de 
aspectos positivos, en especial en la adaptación de los materiales para la didáctica de Goya, destacando el uso del cine 
para la explicación del grabado y en el uso de aplicaciones como Thinglink. En cuanto a los materiales empleados por ellos, 
las ocho entradas trasmiten que usan solo PowerPoint, el libro de texto y algún otro vídeo sobre Goya, pero de una 
manera muy puntual. Llama la atención que en relación a los problemas que  aparecen en la enseñanza de Goya  y en la 
Historia del Arte, las ocho que hay destacan la limitación del tiempo que se tiene para enseñar los contenidos, en especial 
en 2.º de Bachillerato. Un aspecto que aparece unido a este problema es la exigencia de la PAU, la que marca el ritmo y 
hace algo imposible el plantear la enseñanza de Goya bajo los recursos que se plantean en este ensayo. Otro aspecto muy 
destacado es que apenas habido evolución en la impartición de la materia en los últimos diez años y este periodo de 
encrucijada legislativa, no hace favor alguno. 
A partir de todo lo expuesto, se puede concluir que la propuesta didáctica creada de Goya con los recursos elaborados, 
es factible hasta cierto punto ya que varios factores la condicionan de antemano. Nosotros como docentes, debemos 
saber utilizarlos en el aula cada momento y adecuarlos a sus ritmos internos. La información recogida y analizada, muestra 
unos altos índices de aceptación por parte de los alumnos al igual que ocurre en las entrevistas con los docentes, pero 
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Datos 1. 

























3) ¿Conocías a Goya como artista antes?  
 
  
 Frecuencia % 
Hombre 24 35,8 
Mujer 43 64,2 
Total 67 100,0 




Artístico 0 0 
Total 67 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 3 4,5 
Un poco 42 62,7 
Bastante 20 29,9 
Mucho 2 3,0 
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5) ¿Has apreciado los diferentes estilos de Goya de una manera clara mediante 






















 Frecuencia % 
Nada 33 49,3 
Un poco 32 47,8 
Bastante 1 1,5 
Mucho 1 1,5 
Total 67 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 0 0,0 
Un poco 5 7,5 
Bastante 48 71,6 
Mucho 14 20,9 
Total 67 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 0 0,0 
Un poco 6 9,0 
Bastante 36 53,7 
Mucho 25 37,3 
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7) ¿Has encontrado similitud entre los fotogramas de la película Goya en Burdeos y La gallina ciega, además de sus 



































 Frecuencia % 
Nada 2 3,0 
Un poco 15 22,4 
Bastante 26 38,8 
Mucho 24 35,8 
Total 67 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 3 4,5 
Un poco 16 23,9 
Bastante 35 52,2 
Mucho 13 19,4 
Total 67 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 1 1,5 
Un poco 23 34,3 
Bastante 30 44,8 
Mucho 13 19,4 
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11) ¿Has sido capaz de entender la disposición de las figuras del cuadro de La familia de Carlos IV, a través de la obra 
























 Frecuencia % 
Nada 2 3,0 
Un poco 11 16,4 
Bastante 33 49,3 
Mucho 21 31,3 
Total 67 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 2 3,0 
Un poco 10 14,9 
Bastante 27 40,3 
Mucho 28 41,8 
Total 67 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 0 0,0 
Un poco 15 22,4 
Bastante 30 44,8 
Mucho 22 32,8 
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 Frecuencia % 
Nada 3 4,5 
Un poco 20 29,9 
Bastante 31 46,3 
Mucho 13 19,4 
Total 67 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 0 0,0 
Un poco 14 20,9 
Bastante 33 49,3 
Mucho 20 29,9 
Total 67 100,0 
 Frecuencia % 
Nada  0 0,0 
Un poco 8 11,9 
Bastante 32 47,8 
Mucho 27 40,3 
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16) ¿Has aprendido los aspectos formales y las obras mostradas de Goya a través de combinar imágenes fijas, en 








































 Frecuencia % 
Nada 3 4,5 
Un poco 20 29,9 
Bastante 31 46,3 
Mucho 13 19,4 
Total 67 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 1 1,5 
Un poco 4 6,0 
Bastante 36 53,7 
Mucho 26 38,8 
Total 67 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 5 7,5 
Un poco 25 37,3 
Bastante 26 38,8 
Mucho 11 16,4 
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3) ¿Cursas la asignatura de Historia del Arte?  
 
  
 Frecuencia % 
Hombre 6 42,9 
Mujer 8 57,1 
Total 14 100,0 
 Frecuencia % 
HH  7 50,0 
CCSS 7 50,0 
Total 14 100,0 
 Frecuencia % 
Sí 8 57,1 
No 6 42,9 
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6) A través del concepto de descripciones de las experiencias directas que emana la Geografía fenomenológica, 

















 Frecuencia % 
Nada 0 0,0 
Un poco 2 14,3 
Bastante 8 57,1 
Mucho 4 28,6 
Total 14 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 0 0,0 
Un poco 2 14,3 
Bastante 8 57,1 
Mucho 2 28,6 
Total 14 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 3 4,5 
Un poco 42 62,7 
Bastante 20 29,9 
Mucho 2 3,0 
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7) ¿Has entendido a través de la parte existencial de la Geografía Humanística, la relación de Goya con el mundo a 

















8) ¿Te ha servido esta actividad para analizar como surgen las relaciones de los personajes de las obras de Goya a través 

















9) ¿Crees que el uso de las obras de Goya te pueden ayudar en la comprensión visual de conceptos geográficos tales 

















 Frecuencia % 
Nada 0 0,0 
Un poco 2 14,3 
Bastante 4 28,6 
Mucho 8 57,1 
Total 14 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 0 0,0 
Un poco 0 0,0 
Bastante 6 42,9 
Mucho 8 57,1 
Total 14 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 0 0,0 
Un poco 4 28,6 
Bastante 6 42,9 
Mucho 4 3,0 
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 Frecuencia % 
Nada 0 0,0 
Un poco 1 7,1 
Bastante 10 71,4 
Mucho 3 21,4 
Total 14 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 0 0,0 
Un poco 2 14,3 
Bastante 5 35,7 
Mucho 7 50,0 
Total 14 100,0 
 Frecuencia % 
Nada 0 0,0 
Un poco 2 14,3 
Bastante 4 28,6 
Mucho 8 57,1 
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ENTREVISTAS A LOS PROFESORES DE HISTORIA DEL ARTE 
A.P: Alfonso Pagán. (IES Isaac Peral) 
C.V: Carmen Verdú. (IES Isaac Peral) 
F.V: Francisco Velasco. (IES Jiménez de la Espada) 
P.S: Pilar Soriano. (IES Jiménez de la Espada) 
1) Número de grupos que cursan Historia del Arte en el Centro y a los que el profesor imparte clase. 
A.P: Tres grupos, dos diurnos y uno nocturno. Doy clase solo a uno. 
C.V: Tres. Un grupo a distancia, uno diurno y otro nocturno. Yo solo doy al nocturno. 
F.V: Hay tres grupos. Doy clase a uno solo: 2.º de Bachillerato F   
P.S: Tres grupos. Yo doy clase a dos, uno de Humanidades y a otro de Ciencias Sociales. 
2) Opinión general sobre la propuesta didáctica.  
A.P: Genial. La utilización de las TIC es muy fresca y novedosa en la enseñanza  de Arte y de Goya en cuestión. La 
alternación de los materiales es muy buena y coherente. 
C.V: Muy interesante, innovadora al introducir películas que enseñan los detalles de técnicas como el grabado. Se 
entiende muy bien lo que se quiere explicar. 
F.V: Buena, muy didáctica. Orientada a la programación de la PAU en todo momento. Está desarrollada de una manera 
transversal e integradora con las demás Ciencias Sociales. Junto a esto, utiliza las TIC y la iconografía de una manera 
productiva. 
P.S: Me parece muy interesante en todos sus aspectos. Los aspectos de incorporar de un modo paulatino son 
importantes, pero estamos presos de la limitación del tiempo. En este aspecto seguimos igual que hace diez años. Lo 
positivo de la propuesta es que le has dado un gran valor a lo visual y el Arte lo es, con lo que es muy útil y estoy a favor 
por supuesto. 
3) ¿Que recursos didácticos se utilizan normalmente en la enseñanza de la Historia del Arte? 
A.P: La proyección de la imagen  y el análisis de la obra, PowerPoint. En alguna ocasión incorporo vídeos en la 
explicación de técnicas artísticas 
C.V: PowerPoint, a veces películas y vídeos que muestran las técnicas artísticas. En cuanto a la parte teórica, siempre lo 
enfoco de una manera visual. 
F.V: Proyección de imágenes, utilización de mapas conceptuales y PowerPoint. En cuanto a lo que se representa son 
características, géneros, etapas, estilos y autores. 
P.S: PowerPoint de elaboración propia, el libro de texto e indicando las páginas y en algunas ocasiones introduzco 
vídeos pero muy cortos y ajustados al tiempo. 
4) ¿Es posible impartir la enseñanza en este nivel y en este curso, en función de la propuesta realizada? ¿Por qué? 
A.P: Sí, porque la utilización de imágenes, cine y literatura permite acercarse a las obras de Goya. 
C.V: Sí, pero habría que profundizar en las explicaciones de las obras y en el tiempo dedicado a ellas. 
F.V: Sí, pero adaptándola correctamente al aula y teniendo siempre presente las limitaciones del tiempo. 
P.S: Si, pero de manera complementaria a las explicaciones del profesor, el que debe guiarlos en su justa medida en el 
estudio. En muchas veces se consigue la conexión entre la teoría y los recursos utilizados por ti. 
5) ¿Utilizaría alguno de los recursos llevados a cabo en esta sesión? ¿Cuál? Justifique su respuesta tanto si es 
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A.P: Si, la explicación del aguatinta, el aguafuerte y los grabados con los fotogramas de Los fantasmas de Goya. También 
veo apropiadas las escenas de La hora de los valientes en la explicación de Los fusilamientos del 3 de mayo y como 
representa su mundo interno en la Quinta del Sordo en la realización de las Pinturas Negras. 
C.V: Sí, la escena que muestran como se ejecutan los grabados y la explicación de Los Fusilamientos. 
F.V: La aplicación de etiquetado en red (Thinglink). También el introducir cuñas pequeñas de todas las películas que 
utilizaste es positivo. Como técnica aprendida me quedo con lo visto en la explicación del aguafuerte, el aguatinta y los 
grabados. 
P.S: Como se muestran el aguafuerte, el aguatinta y los grabados en Los fantasmas de Goya.  La hora de los valientes es 
perfecta para explicar y analizar Los fusilamientos sin que se tengan que mostrar. 
6) En un nivel de 2º de bachillerato como este, ¿considera que este método les es válido a los alumnos de cara a la 
Selectividad? ¿Por qué? 
A.P: Puntualmente sí. No lo puedes hacer en todos los periodos artísticos, ni en todos los autores por la evidente falta 
de tiempo. 
C.V: Sí, pero el tiempo es muy limitado y ajustado, por lo que no ayuda. Además no se usa de manera habitual las TIC y 
habría que profundizar más. 
F.V: Sí, porque refuerza su aprendizaje y les sirve para fijar las ideas mediante la combinación de imágenes fijas y en 
movimiento. En cuanto al uso de la narrativa, sería interesante desarrollarlo con los alumnos de altas capacidades o de 
manera voluntaria con los que quieran como un refuerzo supletorio de ampliación de conocimientos. 
P.S: No, porque no hay tiempo y tenemos las pautas muy marcadas por la Consejería de Educación, respecto a la PAU. 
Además la temporalidad de los estilos no se ajusta al ritmo del aula y damos saltos de uno a otro, como producto de estar 
condicionados a lo anterior. Quizás como introductorio pueda ser útil. 
7) ¿Considera que mediante el empleo de los recursos utilizados, es más fácil integrar la historia del arte con otras 
disciplinas como la historia o la geografía? ¿Por qué? 
A.P: La interdisciplinariedad debe ser un aspecto básico a realizar con todas las Ciencias Sociales. 
C.V: Sí porque se logra una interdisciplinariedad que siempre es importante. Con Geografía no lo había pensado, pero 
con música y literatura sí. 
F.V: Sí por la transversalidad e interdisciplinariedad de las tres, en especial en Historia del Arte. 
P.S: Sí, siempre. La interacción, la interdisciplinariedad y la transversalidad se tiene que trabajar así. Esto se lleva a cabo 
en aulas de altas capacidades y a través de proyectos, como el que hay de Artes Gráficas de los Siglos XIX y XX a través del 
uso de paneles y carteles de propaganda. 
8) ¿Está a favor del uso de las nuevas TIC en la didáctica de la historia del Arte? ¿Por qué? 
A.P: Sí, las utilizo normalmente en todas las asignaturas donde imparto clase y no solo en Hª del Arte. Debería ser 
obligatorio adaptarlas a todas las etapas  niveles educativos. 
C.V: Sí, favorece las explicaciones y permite acercarse mejor a las obras de Arte. Me quedo con la aplicación de 
etiquetado de Thinglink. 
F.V: Sí, pero la realidad demuestra que los IES no están preparados para ello. No solo por la enorme falta de dotación, 
sino también por la escasez de personal cualificado  y técnico que se ocupa de la reparación equipos. 
P.S: Sí, son necesarias ya que facilitan la memorización completa de los contenidos y abren el abanico de posibilidades, 
creando un modo de interacción y posibilita la relación con el entorno para así conocer el arte, quererlo y amarlo. Pero 
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ENTREVISTA AL PROFESOR DE GEOGRAFÍA. 
A.P: Augusto Prego. 
1) Número de grupos que cursan Geografía en el Centro y a los que el profesor imparte clase. Indique si da clase a 
algún grupo(s) de Historia del Arte. 
A.P: A tres grupos, pero junto en uno el B y el C porque no hay muchos alumnos. Este año no doy Historia del Arte, pero 
otros si lo hice. 
2) Opinión general sobre la propuesta didáctica.  
A.P: Es un punto de inicio bastante prometedor y desarrollarlo a largo plazo, ya que es un incipiente uso del Arte bajo 
esta perspectiva. 
3) ¿Está a favor de la integración de las Ciencias Sociales en su enseñanza tal y como ocurre en este con  Historia del 
Arte y Geografía? ¿Por qué? 
A.P: Sí, porque las Ciencias Sociales deben estar más integradas. Ha de lograrse una interdisciplinariedad que sería 
beneficiosa y no atender a las tres discplinas clásicas. 
4) ¿Es posible impartir la enseñanza en este nivel y en este curso, en función de la propuesta realizada? ¿Por qué? 
A.P: Sí pero la PAU condiciona  bastante el tiempo para desarrollar la materia 
5) ¿Utilizaría en un futuro la combinación de ambas disciplinas llevada a cabo en estas dos sesiones? ¿Por qué? 
Justifique su respuesta. 
A.P: Sí, haciendo actividades específicas y utilizando otros autores como la pintura histórica del Siglo XIX. No hay 
problema en relacionar los renacentistas,  el Expresionismo y la Arquitectura del Siglo XIX 
6) En un nivel de 2º de bachillerato como este, ¿considera que este método les es válido a los alumnos de cara a la 
Selectividad? ¿Por qué? 
A.P: Se puede intentar pero solo con temas específicos. La Geografía es muy tradicional aún en su enseñanza. Los 
alumnos que innovan a veces en la PAU, son penalizados, por lo que no es nada sencillo y solo se harían algunas 
actividades 
7) ¿Considera tras ver esta sesión que es más fácil integrar la Geografía con otras disciplinas como la Historia o la 
Historia del Arte? ¿Por qué? 
A.P: Sí, no se había pensado y le veo amplias posibilidades 
8) ¿Está a favor del uso de las nuevas TIC en la didáctica de la Geografía y la Historia del Arte? ¿Por qué? 
A.P: Sí, intento usarlas en la ilustración de imágenes y obras de Arte. La disponibilidad de los equipos informáticos es 
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